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            抽象 
 
我们必须记住的第一件事是，当说中国这样说或中国这样做时，我们不是说中国人民，而是控制中国共产党的社会路
径者，即七大社会病态连环杀手。中共常务委员会或中央政治局委员等25人。 
 
中共对三战和全面统治的计划在中国政府的出版物和演讲中已经非常明确地阐述了，这就是习近平的"中国梦"。只有统
治中国的少数人（也许只有几十到几百人）的梦想，也是其他人（包括14亿中国人）的噩梦。每年100亿美元使他们或
他们的傀儡拥有或控制报纸、杂志、电视和广播频道，每天在世界各地的大多数主要媒体上放置假新闻。 此外，他们
有一支军队（也许有数百万人），他们滚动所有媒体进行更多的宣传，淹没合法的评论（50美分的军队）。 
 
除了剥夺第三世界的资源外，数万亿美元的"一带一路"倡议的主要主旨是在全世界建立军事基地。他们迫使自由世界陷
入大规模的高科技军备竞赛，使得与苏联的冷战看起来像是野餐。  
 
尽管SSSSK和世界上其他的军事国家都在高级硬件上花费巨资，但WW3（或导致它的小型交战）很可能以软件为主。
SSSSK，可能有更多的黑客（编码器）为他们工作，然后世界其他国家加起来，通过通过网络瘫痪他们的敌人，以最小
的物理冲突赢得未来的战争。"没有卫星，没有电话，没有通讯，没有金融交易，没有电网，没有互联网，没有先进的
武器，没有车辆，火车，船舶和飞机。 
 
罢免中共只有两条主要途径，即释放14亿中国囚犯，结束向第三次世界大战的疯狂进军。 和平的一个方案是发动一场
全面的贸易战来摧毁中国经济，直到军方受够了，把中共赶出去。 
 
关闭中国经济的替代方案是一场有限的战争，比如在中共第20届大会上，50架热压无人机进行有针对性的打击，当时
所有高层成员都在一个地方，但这种情况要到2022年才会发生。一个可以击中年度全体会议。 袭击发生后，中国人将
被告知，他们必须放下武器，准备举行民主选举，否则就要进入石器时代。另一种选择是全面核攻击。 鉴于中共目前
的路线，军事对抗是不可避免的。 几十年后，这种情况可能会发生在南中国海或台湾的岛屿上，但随着它们在世界各
地建立军事基地，它可能发生在任何地方（见"卧虎藏"等）。 未来的冲突将有硬性与软性方面与中共的既定目标，强
调网络战争，通过黑客和瘫痪控制系统的所有军事和工业通信，设备，发电厂，卫星，互联网，银行，以及连接到网
络的任何设备或车辆。 SS正在缓慢地部署一系列全球载人和自主水面和水下潜艇或无人驾驶飞机，这些潜艇或无人机
能够发射可能处于休眠状态，等待中国发出信号，甚至寻找美国船只或飞机的签名。 在摧毁我们的卫星，从而消除美
国和我们全球部队之间的通信的同时，他们将使用他们的卫星，与无人机一起瞄准和摧毁我们目前优越的海军部队。 
当然，所有这一切都是越来越多地由AI自动完成的。  
 
到目前为止，中共最大的盟友是美国民主党。 
 
选择是现在停止中共，或者看着他们把中国监狱扩展到全世界。 
 
当然，对我们的生活进行普遍监控和数字化是不可避免的。任何不这么认为的人，都是极度脱节的。 
 当然，正是那些期待中国社会路径者统治世界的人，而悲观主义者（他们认为自己是现实主义者）则期望AI的社会病态
（或我称之为"假愚蠢"或"人造社会病态"）的选择性。）接管，也许到2030年。 
 
那些有兴趣在现代社会的疯狂道路的进一步细节可能会参考我的其他作品，如自杀的民主-美国和世界第三版2019年和自
杀乌托邦幻想在21日世纪：哲学、人性与文明的崩溃（2019） 
 
 
 
我们必须记住的第一件事是，当说中国这样说或中国这样做时，我们不是说中国人民，而是控制中国共产党的社会路
径者（即七大社会病态连环杀手。'中共中央政治局委员、中央政治局委员25人。 我最近在YouTube上看了一些典型的
左派假新闻节目（几乎是唯一一家在媒体上能找到的，也就是说，现在几乎所有的东西——如雅虎、CNN、纽约时报
等），其中一个是由VICE提到的，1000名经济学家（和15位诺贝尔奖）获胜者）给特朗普发了一封信，告诉他贸易战
是个错误，另一封信采访了一位学术经济学家，他说特朗普的举动是3日开始第三次世界大战的挑衅行为。 他们对全球
贸易的中断是正确的，但却对大局没有把握，即七大社会路径具有完全的世界统治地位，以在任何地方消灭自由为目
标，只有两种方法可以阻止他们——一是贸易禁运，破坏中国经济，并导致其军队迫使中共，并举行选举，或WW3，
这可能是有限的（常规武器，可能几个核武器）或总（所有核武器一次）。 清澈如日，但所有这些"辉煌"的学者看不
到它。 如果现在不清除社会路径，在15年内就为时已晚，你的后代将缓慢而无情地受到与中国人同样的命运——对任
何持不同政见者进行绑架、酷刑和谋杀的全面监视。 
 
当然，中共早在第三次世界大战就开始了（你可以看到他们入侵西藏或朝鲜为开始），并且正在以各种可能的方式追
求它，除了子弹和炸弹，他们很快就会到来。 中共在朝鲜与美国作战，入侵和屠杀西藏，与俄罗斯和印度进行边境冲
突。它对全世界所有工业和军事数据库进行大规模黑客攻击，窃取了几乎所有当前美国和欧洲军事和空间系统的机密
数据，分析了它们的弱点，并在几年自网络出现初期以来，数以万计、甚至数十万的中共员工一直在侵入全球的军
事、工业、金融和社交媒体数据库，仅美国就有数百起已知的近期黑客攻击事件。 随着主要机构和军队加强了防火
墙，SSSSK已经转移到次要机构，国防分包商和我们的盟友，这是更容易的目标。 虽然它忽视了数以亿计的赤贫和大多
数人民的边际生存，但它已经建立了庞大的军事和空间存在，这种存在每年都在扩大，其存在的唯一理由是发动战争
来消除自由到处。 除了剥离第三世界的资源外，数万亿美元的"一带一路"倡议的主旨是在全世界建立军事基地。他们迫
使自由世界陷入大规模的高科技军备竞赛，使得与苏联的冷战看起来像是野餐。 俄国人并不愚蠢，尽管他们假装与社
会路径的友谊，他们肯定明白，中共将吃他们活着，他们唯一的希望是与西方结盟，特朗普是正确的金钱在交友普
京。当然，新马克思主义的第三世界至上主义法西斯主义者（即民主党）很可能在2020年完全控制美国，没有什么比
中共更符合共产党的了。 斯诺登（另一个无知的二十件事）比任何其他个人都更帮助SSSSK，除了自二战以来所有美国
总统之外，他们一直奉行姑息的自杀政策。 美国别无选择，只能监控所有通信，并汇编每个人的档案，因为不仅要控
制罪犯和恐怖分子，而且必须打击SSSSK，他们正在迅速做同样的事情，意图剥夺自由完全。  
 
尽管SSSSK和世界上其他的军事国家都在高级硬件上花费巨资，但WW3（或导致它的小型交战）很可能以软件为主。
SSSSK，可能有更多的黑客（编码器）为他们工作，然后世界其他国家加起来，通过通过网络瘫痪他们的敌人，以最小
的物理冲突赢得未来的战争。"没有卫星，没有电话，没有通讯，没有金融交易，没有电网，没有互联网，没有先进的
武器，没有车辆，火车，船舶和飞机。 
 
有些人可能会质疑中共（当然还有警察、军队和610办公室的最高层）确实在精神上是不正常的，所以这里有一些你可
以在网上找到的病态（以前称为精神病患者）的共同特征。 当然，其中一些是许多自闭症患者和孤独症患者共同的，
而社会路径与"正常"的人仅有程度不同。 
  
表面魅力，操纵和欺骗，傲慢的自我意识，缺乏悔恨，羞愧或内疚，浅薄的情绪，缺乏爱的能力，冷酷/缺乏同情，不
良的行为控制/冲动的性质，相信他们是全能的，全知的，有权拥有每一个愿望，没有个人界限感，不关心他们对他人
的影响。交友和交友方面的问题。异常行为，如虐待人或动物，偷窃，乱交，犯罪或创业多功能性，根据需要改变他
们的形象，不要察觉到他们有什么不对劲，权威，秘密，偏执，寻找情况他们的暴虐行为将被容忍、宽恕或钦佩（例
如，中共、警察、军事、掠夺性资本主义）、传统外表、奴役受害者的目标，寻求对他人生活的方方面面实行专制控
制，有情感需要来证明自己的行为，因此需要受害者的肯定（尊重，感激），最终目标是创造一个愿意的受害者。他
们无法真正依附于他人，无法感到悔恨或内疚，极度自恋和傲慢，他们的目标是统治世界。 病态谎言。 
 
这是中共最显著的特点之一。事实上，他们针对他人所说的一切都是一个明显的谎言，或歪曲，大多太荒谬了，以至
于任何受过良好教育的十岁少年都会嘲笑他们.然而，他们坚持每天用荒谬的言论来使所有媒体饱和（估计每年预算100
亿美元，仅用于对外宣传）。 事实上，他们如此与现实脱节，以至于他们认为他们会被认真对待，这清楚地表明了任
何理性的人会认为精神疾病（社会病态）。 
 
罢免中共只有两条主要途径，即释放14亿中国囚犯，结束向第三次世界大战的疯狂进军。 和平的一个方案是发动一场
全面的贸易战来摧毁中国经济，直到军方受够了，把中共赶出去。 美国需要以任何必要的方式，与所有盟国一道，将
与中国的贸易减少到接近零的水平——不得从中国进口任何产品，也不得从中国或任何拥有中国10%以上股权的实体进
口，包括任何具有此类部分的产品。起源。 不得向中国或任何向中国转口或拥有10%以上中国所有权的实体出口任何
产品，对任何违反者造成严重后果。 是的，这暂时会损失数百万个工作岗位和一场全球性的衰退，是的，我知道，他
们的出口很大一部分来自与美国公司的合资企业，但另一种选择是，每个国家都将成为七大社会路径的狗（和像所有
可食用的动物，他们把狗关在小笼子里，而他们育肥它们为杀死）和/或体验三战的恐怖。 其他可能的措施包括将所有
中国学生和科技工作者遣送回国，冻结任何实体超过10%的中国人拥有的所有资产，禁止任何中国公民出国旅行，禁止
任何中国人或任何实体超过10%的中国公民从美国或其任何盟国购买任何公司、土地、产品或技术。  所有这些措施将
酌情分阶段实施。 
 
我们应该记住，中国怪物很大程度上是由于我们政客的自杀乌托邦妄想、懦弱和愚蠢。杜鲁门拒绝让麦克阿瑟在韩国
核弹，卡特总统给了他们权利，送学生到美国（目前大约有30万），使用我们的知识产权，而无需支付版税，给他们
最有利的国家贸易地位，并通过法令取消了我们对台湾的承认和我们的共同防御协议（即，没有人投票——他应该成为
中共荣誉成员，以及布什夫妇、奥巴马夫妇、克林顿夫妇、爱德华·斯诺登等）。这是向世界上最恶毒的独裁政权发出
一系列和解姿态中的第一次，这些姿态使他们得以繁荣昌盛，并为他们即将入侵台湾、南海群岛和其他国家创造了条
件。正如他们所希望的。这些措施，加上我们在40年代未能入侵，阻止他们接管中国，我们未能在朝鲜战争期间消灭
他们的军队，因此，中共没有生存，我们未能阻止他们屠杀西藏，我们未能做任何事情，当他们1966年，当它们发射
了第一枚具有核能力的洲际弹道导弹时，我们（或者更确切地说是布什）没有对天安门大屠杀采取任何行动，我们未
能关闭在很多地方的孔子学院。全世界的大学，这是中共的前线，我们未能禁止收购世界各地的公司，财产，采矿权
等，这是另一种方式，以收购高科技和其他重要资产，我们未能做任何事情，在过去20年持续的工业和军事间谍和黑
客入侵我们的数据库窃取了几乎所有的先进武器，我们未能阻止他们的盟友朝鲜和巴基斯坦发展核武器和洲际弹道导
弹，并接受中国（例如，他们的移动设备）导弹发射器，他们声称是拖原，这纯粹是巧合，他们完全适合朝鲜导弹，
我们未能阻止他们违反我们的禁运，伊朗的石油（他们购买大部分，注册他们的船在伊朗），和其核计划（设备和技
术人员通过中国往返于朝鲜），我们未能阻止他们在全球范围内提供军事技术和武器（例如，朝鲜、伊朗、巴基斯
坦、墨西哥的卡特尔和其他30多个国家），我们未能阻止直接或间接流动的危险药物及其前体（例如，几乎所有芬太
尼和卡芬太尼都运往世界各地，墨西哥卡特尔的冰毒前体来自中国），而我们未能对其建设采取任何行动"港口"（即军
事基地）在世界各地，这是正在进行的。  
 
关闭中国经济的替代方案是一场有限的战争，比如在中共第20届大会上，50架热压无人机进行有针对性的打击，当时
所有高层成员都在一个地方，但这种情况要到2022年才会发生。一个可以击中年度全体会议。 袭击发生后，中国人将
被告知，他们必须放下武器，准备举行民主选举，否则就要进入石器时代。另一种选择是全面核攻击。 鉴于中共目前
的路线，军事对抗是不可避免的。 几十年后，这种情况可能会发生在南中国海或台湾的岛屿上，但随着它们在世界各
地建立军事基地，它可能发生在任何地方（见"卧虎藏"等）。 未来的冲突将有硬性、软性方面，中共宣称的目标是通
过黑客攻击和瘫痪所有军事和工业通信、设备的控制系统来强调网络战争。发电厂、卫星、互联网、银行以及连接到
网络的任何设备或车辆。 SS正在缓慢地部署一系列全球载人和自主水面和水下潜艇或无人驾驶飞机，这些潜艇或无人
机能够发射可能处于休眠状态，等待中国发出信号，甚至寻找美国船只或飞机的签名。 在摧毁我们的卫星，从而消除
美国和我们全球部队之间的通信的同时，他们将使用他们的卫星，与无人机一起瞄准和摧毁我们目前优越的海军部
队。 当然，所有这一切都是越来越多地由AI自动完成的。  
 
这一切对于任何在网上花一点时间的人来说都是显而易见的。 两个最好的来源开始是书蹲虎（和五个YouTube视频同
名），和长系列短系列短讽刺片在中国未经审查的频道上你Tube或他们的新www.chinauncensored.tv，中共对三战和全
面统治的计划，在中国政府的出版物和演讲中已经非常明确地阐述了，这就是习近平的"中国梦"。只有统治中国的少数
人（也许只有几十到几百人）的梦想，也是其他人（包括14亿中国人）的噩梦。每年100亿美元使他们或他们的傀儡拥
有或控制报纸、杂志、电视和广播频道，每天在世界各地的大多数主要媒体上放置假新闻。  此外，他们有一支军队
（也许有数百万人），他们滚动所有媒体进行更多的宣传，淹没合法的评论（50美分的军队）。 
 
SSSSK的规则（或25 SSSK，如果你专注于政治局，而不是它的常务委员会）是一个超现实主义的悲剧，如白雪公主和七
矮人，但没有白雪公主，可爱的个性，或一个快乐的结局。 他们是世界上最大的监狱的看守，但他们是迄今为止最糟
糕的罪犯，每年通过代理人犯下数百万起袭击、强奸、抢劫、贿赂、绑架、酷刑和谋杀，其中大多数大概是由他们自
己的秘密警察所为。610 办公室于 1999 年 6 月 10 日由江泽民创建，旨在迫害法轮功的气功冥想者和其他任何被视为威
胁的人，现在包括任何发表批评性评论的人，包括所有不受其直接统治的宗教和政治团体。  到目前为止，七矮人的最
大盟友是美国民主党，在美国比以往任何时候都更需要强大和团结的时候，美国正在尽一切可能将美国分成交战的派
系，其更多的资源将维持下去。 下层阶级的不断壮大的军团，并促使它破产，虽然他们当然对此一点一点。中共是迄
今为止世界历史上最邪恶的组织，抢劫、强奸、绑架、监禁、折磨、饿死和杀害更多人，这是历史上所有其他独裁者
（估计有1亿人死亡），几年后将总共监控状态记录下中国每个人的每一个行动，这已经在全球范围扩大，因为它们包
括来自黑客攻击的数据，以及所有通过他们控制的领土、购买中国航空公司机票等数据。 
 
虽然SSSk把我们当作敌人，但事实上，美国是中国人民最大的朋友，也是中国共产党最大的敌人。从另一个角度来看，
其他中国人是中国人最大的敌人，因为他们破坏了世界上所有的资源。 
 
当然，有人说，中国会自行崩溃，这是可能的，但犯错的代价是自由的终结和第三次世界大战的结束，或者七大社会
路径几乎肯定会赢得的一系列冲突。 人们必须记住，他们控制着斯大林、希特勒、卡扎菲和伊迪·阿明从未想过的人口
和武器。 闭路电视摄像机（目前可能3亿，并迅速增加）在高速网络与AI图像分析，跟踪软件，每部手机的人需要使
用，和GPS跟踪器在所有车辆，所有交易只通过电话支付已经主导和普遍和强制性很快，全面自动监测所有通信由AI和
估计200万在线人类审查。 除了数百万警察和军队干部外，还有江泽民创建的610办公室多达1000万便衣秘密警察，有
黑监狱（即非官方和无标记的监狱），即时更新所有14亿中国人的数字档案很快地球上每一个使用网络或电话的人。
它通常被称为社会信用系统，它使社会路径关闭任何人的通信，购买能力，旅行，银行账户等。 这不是幻想，而是已
经为新疆的穆斯林和迅速蔓延而基本实施——见《你Tube》，《中国未经审查》等。 当然，对我们的生活进行普遍监
控和数字化是不可避免的。任何不这么认为的人，都是极度脱节的。 
 
选择是现在停止中共，或者看着他们把中国监狱扩展到全世界。 
 
中共最大的盟友是美国民主党。 
 
当然，乐观主义者期望中国的社会路径统治世界，而悲观主义者（他们认为自己是现实主义者）则期望AI社
会病态（或像我喜欢的那样称之为"人为愚蠢"或"人造社会病态"）接管。 许多有思想的人——马斯克、盖
茨、霍金等，包括顶级人工智能研究人员（见YouTube上的许多TED演讲）认为，人工智能将在未来几十年
内达到爆炸性的自我增长——2030年经常被提及，通过网络逃脱并感染所有足够强大的计算机。如果你乐
观，它将保持人类和其他动物作为宠物，世界将成为一个动物园与优生圈养繁殖计划，如果一个悲观主义
者，它会消除人类，甚至所有有机生活作为一个恼人的竞争资源。 
 
